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Motto dan Persembahan 
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mencoba.” (Michael Jordan) 
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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan judul “Analisis Perhitungan 
Break Even Point (BEP) pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Ridho Jaya 
Palembang”, tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang diharapkan.  Penulisan 
Laporan Akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan 
pendidikan Diploma III pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya Palembang. 
Laporan Akhir ini membahas tentang analisis perhitungan Break Even 
Point (BEP) pada UKM Ridho Jaya Palembang yang mencakup pengklasifikasian 
biaya kedalam biaya tetap dan biaya variabel dalam rangka melihat titik Break 
Even Point dalam unit dan juga dalam rupiah untuk masing-masing produk yang 
dihasilkan.  Dalam penulisan Laporan Akhir ini penulis telah berusaha 
semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik. 
Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tentunya masih 
terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan 
berupa kritik dan saran yang membangun yang akan penulis jadikan acuan untuk 
penulisan laporan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.  Penulis juga 
mengharapkan agar Laporan Akhir ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat 
bagi semua pihak. 
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The title of final report is The Analysis of Break Even Point (BEP) Calculation at 
Small Medium Enterprises (SME) Ridho Jaya Palembang.  The objectives of this 
research are to know the BEP in rupiah for all products and the BEP in rupiah and 
in unit for each product.  The data were collected throught the results of interview, 
observation, and library research by using BEP Multiproduct Formula.  Herjanto 
(2008:151) say that analysis of break even  is an analysis find one point in 
revenue cost curves that show cost is equal revenue.  The results are BEP in 
rupiah for all products is Rp 650.586.000 and BEP in unit for each product all of 
have got the BEP points.  But, there are over production and it’s make some 
products is not sold.  It is suggested UKM Ridho Jaya must do Break Even Point 
calculation in rupiah for all products and Break Even Point calculation in rupiah 
and unit for each product in order to know how many products have to be sold to 
get the profit.  And then, UKM Ridho Jaya have to take notice about quantity of 
product for the next year to maintain excess production and suggest to do FIFO 
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